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MBA menjadi pilihan popular bagi masyarakat
Malaysia.
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Melalui gabungankuliah, kajian kes,
tugasanbertulis,projekkumpulan,pe.m-
bentangandanperbincangankelas,setiap
pelajardidedahkankepadapengetahuandan
pengalamanyangdiperlukanuntukmerna-
hami,menganalisisertamenilaimasalah
sebenaruntukpenyelesaianterbaik.
Kelayakandiperlukanpemohonuntukpro-
gramMBA ini ialahmemilikiijazahsarjana
mudaataukelayakansetarafataukelayakan
profesionaldaripadaorganisasiyangdiiktiraf
dansekurang-kurangnyatigatahunpengala-
manbekerjaselepastamatpengajian.
Selainitu,UPMjugaturutmenawarkan
programini.Iadirekabentukuntukmeleng-
kapkanpelajardengankeupayaanberkesan
dancekapmenguruskanorangramaidan
ideasertamelatihmerekauntukberfikir
secarastrategikbagimenggerakkanorganic
sasimerekakehadapandalampersekitaran
.yangpesatdanmencabar.
Pelajarsepenuhmasadikehendakimen-
